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5 p(ublici) p(ortorii) vil(ici) vic(arius)
6 v(otum) s(olvit).
Anmerkungen: 1-6: Sehr sauber und gleichmäßig geschrieben.
Übersetzung: Dem unbesiegbaren Gott Mithras (geweiht). Optimus Vitalis, der Verwalter des
Sabinius Veranus, des Pächters der Zollstation, hat sein Gelübde eingelöst.
Kommentar: Einer der zahlreichen Mithrasweihungen durch Pächter der Zollstation. Q. Sabinius










Herkunftsort: Poetovio, Spodnja Hajdina
Fundort (historisch): Poetovio (http://pleiades.stoa.org/places/197446)
Fundort (modern): Ptuj (http://www.geonames.org/3192241), Spodnja Hajdina
Geschichte: Wahrscheinlich im 1. Mithräum gefunden.
Aufbewahrungsort: Ptuj, Pokrajinski Muzej, Lapidarium
Konkordanzen: CIL 03, 14354,26
D 04243






UBI ERAT LUPA 10440, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=10440
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